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  Akuntansi merupakan salah satu jurusan di fakultas ekonomi yang banyak 
diminati oleh mahasiswa saat ini, rata-rata mahasiswa memilih jurusan akuntansi, 
didorong oleh keinginan mereka untuk menjadi profesional di bidang akuntansi. 
Selain itu mereka juga termotivasi oleh anggapan bahwa akuntan di masa 
mendatang akan sangat dibutuhkan oleh banyak organisasi dan perusahaan, 
khususnya di Indonesia. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah membuktikan dan 
menguji pengaruh motivasi karir, motivasi kualitas dan motivasi ekonomi 
terhadap minat mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur terhadap pendidikan profesi akuntansi. 
  Mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2006 di UPN “Veteran” Jawa Timur 
ini menjadi populasi dalam penelitian sehingga jumlah anggota sampel yang 
dibutuhkan sebanyak 62  responden dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Untuk menjawab perumusan, tujuan dan hipotesis penelitian maka 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
  Sesuai dengan hasil analisis maka kesimpulan yang dapat diambil adalah 
hipotesis ke-1 yang menyatakan “bahwa motivasi karir berpengaruh positif 
terhadap minat mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur dalam mengikuti pendidikan profesi akuntansi”, tidak 
teruji kebenarannya. Hipotesis ke-2 yang menyatakan “bahwa motivasi kualitas 
berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dalam mengikuti pendidikan 
profesi akuntansi”, tidak teruji kebenarannya. Hipotesis ke-3 yang menyatakan 
“Bahwa motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 
akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dalam 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Akuntansi merupakan salah satu jurusan di fakultas ekonomi yang banyak 
diminati oleh mahasiswa saat ini. Dari hasil penelitian Basuki, 1999 (dalam 
Ariani, (2004) menyebutkan bahwa rata-rata mahasiswa memilih jurusan 
akuntansi, didorong oleh keinginan mereka untuk menjadi profesional di bidang 
akuntansi. Selain itu mereka juga termotivasi oleh anggapan bahwa akuntan di 
masa mendatang akan sangat dibutuhkan oleh banyak organisasi dan perusahaan, 
khususnya di Indonesia. Namun demikian beberapa waktu belakangan ini, muncul 
banyak kasus dalam profesi akuntan, yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu 
dalam profesi akuntan, sehingga dengan demikian timbul keraguan atas keandalan 
pendidikan tinggi akuntansi dalam menghasilkan tenaga akuntan yang 
professional di Indonesia. 
Peningkatan  pertumbuhan ekonomi suatu negara harus diimbangi dengan 
tenaga kerja yang berkualitas. Untuk itu pengembangan sumber daya manusia 
menjadi hal yang penting. Perencanaan tenaga kerja dihadapkan dengan 
perkiraan-perkiraan keseimbangan antara tingkat pertumbuhan penduduk yang 
ingin memasuki sekolah yang berbagai jenis, baik yang bersifat umum, kejuruan, 
dan program studi.  
Peningkatan tenaga kerja yang berkualitas didukung oleh lembaga-
lembaga pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta dengan bidang studi yang 




lembaga pendidikan yang mencetak tenaga yang terdidik khususnya akuntansi 
harus diupayakan untuk mempertahankan kualitas dan kompetensi lulusannya 
sehingga mereka memiliki kompetensi teknis dan moral yang memadai untuk 
mendapatkan peluang kerja yang kian terbatas. Perkembangan dunia usaha 
memberikan lapangan kerja yang beragam bagi angkatan kerja.  
Secara umum, Sarjana Ekonomi akuntansi setelah menyelesaikan jenjang 
pendidikan S1 memiliki beberapa alternatif pilihan, yaitu pertama, dapat langsung 
bekerja baik sebagai karyawan perusahaan, karyawan instansi pemerintah, 
maupun berwiraswasta, kedua, melanjutkan jenjang akademik S2. Ketiga, 
melanjutkan pendidikan profesi untuk menjadi akuntan publik melalui jenjang 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), dalam dunia kerja, ada beberapa karir yang 
dapat dijalankan oleh sarjana akuntansi, misalnya sebagai akuntan publik, akuntan 
pemerintah, akuntan pendidik, atau akuntan intern. Adanya beberapa karir bagi 
sarjana akuntansi ini menunjukkan bahwa sarjana akuntansi bisa memilih karir 
tertentu dalam dunia kerja. Mahasiswa akuntansi sebagai calon sarjana akuntansi, 
dapat mempertimbangkan karir apa yang akan mereka jalani nantinya. 
Pendidikan Profesi akuntansi (PPAk) penting bagi mahasiswa jurusan 
akuntansi sebab PPAk dapat memberikan kontribusi untuk menjadi seorang 
akuntan yang profesional. Mengingat pentingnya PPAk bagi mahasiswa akuntansi 
maka diperlukan motivasi dari dalam diri mahasiswa terhadap minat untuk 




Penelitian ini merupakan extended replication dari penelitian-penelitian 
terdahulu untuk melihat apakah fenomena yang telah didapat dari penelitian 
terdahulu juga akan terjadi dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu 
yang telah dilakukan menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
pilihan karir mahasiswa sebelum diselenggarakannya Pendidikan Profesi 
Akuntansi (PPAk). Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis tentang motivasi 
terhadap minat mahasiswa terhadap pendidikan profesi akuntansi berkaitan 
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir mahasiswa setelah 
diselenggarakannya Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), Pendidikan Profesi 
Akuntansi (PPAk) merupakan pendidikan tambahan bagi seorang lulusan Sarjana 
Ekonomi Jurusan Akuntansi yang ingin mendapatkan sebutan Akuntan.  
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendiknas No. 179/U/2001, lulusan 
sarjana strata 1 (S1) jurusan akuntansi berkesempatan menempuh Pendidikan 
Profesi Akuntansi di perguruan tinggi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi. Mereka yang telah menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi 
ini berhak memperoleh sebutan profesi Akuntan (Ak), dan juga semakin 
berpeluang meniti karir sebagai auditor pemerintahan, auditor internal, akuntan 
sektor publik, akuntan manajemen, akuntan pendidik, akuntan perpajakan, 
akuntan keuangan, maupun akuntan sistem informasi, lulusan Pendidikan Profesi 
Akuntansi (PPAk) adalah akuntan yang berhak mendapatkan Register Negara dan 
boleh mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), sebagai syarat penting 
untuk mendapatkan ijin praktik sebagai Akuntan Publik. Lulusan Pendidikan 
Profesi Akuntansi akan mempunyai daya saing yang lebih tinggi sebagai akuntan 
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dibandingkan dengan para sarjana yang tidak mempunyai predikat akuntan, 
dengan adanya Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) maka pendidikan S1 
akuntansi pada perguruan tinggi terpilih tidak lagi secara otomatis menghasilkan 
gelar akuntan karena sebutan tersebut hanya bisa diperoleh dari PPAk. 
Dimulainya pelaksanaan program PPAk, maka gelar akuntan bukan lagi 
dimonopoli Perguruan Tinggi Negri (PTN) tertentu yang diberi hak istimewa oleh 
Depdiknas, tetapi sudah menjadi hak bersama bagi semua perguruan tinggi, baik 
negeri maupun swasta. Dengan demikian dapat diharapkan para akuntan di masa 
akan datang, khususnya dalam era globalisasi ekonomi abad 21, akan menjadi 
akuntan yang profesional dan siap menghadapi persaingan di tingkat global. 
Mahasiswa yang belum mendapatkan atau mengikuti mata kuliah auditing 
dengan mahasiswa yang sudah memperoleh matakuliah auditing, diperkirakan bahwa 
mahasiwa yang sudah mengikuti mata kuliah auditing, akan memiliki pemahaman 
yang lebih baik tentang sifat, sikap dan karakteristik profesi akuntan yang 
seharusnya dimiliki dan ditegakkan oleh semua anggota profesi akuntan, 
berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian karena dengan judul “Pengaruh Motivasi Terhadap Minat 
Mahasiswa Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur Dalam Mengikuti  Pendidikan Profesi Akuntansi”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah : 
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1. Apakah motivasi karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dalam mengikuti 
Pendidikan Profesi akuntansi. 
2. Apakah motivasi kualitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dalam mengikuti 
Pendidikan Profesi akuntansi. 
3. Apakah motivasi ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dalam mengikuti 
Pendidikan Profesi akuntansi. 
 
1.2.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas dapat disusun tujuan dalam 
penelitian ini yaitu : 
1. Untuk membuktikan dan menguji pengaruh motivasi karir terhadap minat 
mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur dalam mengikuti Pendidikan Profesi akuntansi. 
2. Untuk membuktikan dan menguji pengaruh motivasi kualitas terhadap minat 
mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur dalam mengikuti Pendidikan Profesi akuntansi. 
3. Untuk membuktikan dan menguji pengaruh motivasi ekonom terhadap minat 
mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 





1.3. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian tersebut diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai 
berikut : 
1. Bagi Peneliti 
Menambah pengetahuan tentang di bidang akuntansi mengenai sifat, sikap dan 
karakteristik profesi akuntan serta untuk penelitian berikutnya. 
2. Bagi Akademisi 
Sebagai bahan informasi tambahan untuk penyempurnaan dalam perbaikan di 
bidang akuntansi, serta pemahaman profesi akuntan bagi mahasiswa 
3. Bagi Praktisi 
Memberikan informasi kepada Ikatan Akuntan Indonesia khususnya 
kompartemen akuntan pendidik mengenai persepsi mahasiswa akuntansi 
terhadap profesi akuntan sebagai dasar menentukan kebijakan-kebijakan untuk 
meningkatkan profesionalisme akuntan Indonesia 
 
 
 
